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と
の
齟
齬
も
生
じ
つ
つ
あ
っ
た
。
木
簡
の
用
字
は
、
そ
の
ま
ま
の
状
態
を
反
映
し
て
い
る
。
古
事
記
の
漢
字
の
用
法
は
、
そ
れ
を
、
言
う
な
れ
ば
「
精
錬
し
た
」
も
の
で
あ
る
。
注
九
　
『
古
事
記
』
の
用
字
が
一
字
一
訓
、
一
字
一
義
の
方
針
を
と
っ
て
い
る
こ
と
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、「
精
錬
」
―
金
属
か
ら
不
純
物
を
取
り
除
く
こ
と
―
と
い
う
用
語
を
提
示
し
た
。
八
世
紀
以
前
の
日
本
語
表
記
史
に
関
す
る
研
究
は
、
こ
の
二
十
年
程
の
間
に
、
木
簡
を
は
じ
め
と
す
る
出
土
資
料
に
よ
っ
て
大
き
な
変
化
が
あ
っ
た
。
木
簡
な
ど
に
み
ら
れ
る
日
常
ふ
だ
ん
の
文
字
表
記
の
様
相
が
、
記
紀
万
葉
な
ど
の
晴
れ
の
場
に
お
け
る
歌
表
記
の
様
相
に
拡
大
し
た
根
底
に
は
、
不
純
物
を
取
り
除
く
「
精
錬
」
と
い
う
営
み
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
。
問
題
は
、
日
常
ふ
だ
ん
の
文
字
表
記
か
ら
晴
れ
の
場
に
お
け
る
歌
表
記
へ
の
変
化
が
ど
の
よ
う
な
実
態
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
る
か
で
あ
る
が
、
序
歌
の
実
態
が
日
常
ふ
だ
ん
の
文
字
表
記
か
ら
晴
れ
の
場
に
お
け
る
歌
表
記
に
変
わ
る
起
点
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
－１３－
い
だ
ろ
う
か
。
伊
藤
博
に
よ
れ
ば
、
万
葉
集
中
七
〇
四
首
（
短
歌
六
四
四
、
旋
頭
歌
二
、
長
歌
五
八
）
の
序
歌
が
あ
る
注
一
〇
。
自
然
と
人
事
の
対
立
形
式
を
基
本
と
す
る
序
歌
の
表
現
様
式
の
発
想
法
が
、
本
来
、
呪
力
を
も
つ
ほ
め
こ
と
ば
で
、
歌
謡
の
み
な
ら
ず
、
神
託
そ
の
他
の
場
で
、
神
名
・
人
名
・
地
名
な
ど
の
固
有
名
詞
に
関
し
て
用
い
ら
れ
る
枕
詞
と
対
照
す
る
も
の
と
し
て
考
え
た
場
合
、「
つ
な
ぎ
言
葉
」
が
文
字
遣
い
と
し
て
精
錬
し
て
い
く
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
今
後
は
、
序
歌
の
文
字
遣
い
を
、
表
記
の
精
錬
と
い
う
観
点
か
ら
調
べ
て
い
き
た
い
。
注一　
佐
藤
喜
代
治
編
『
国
語
学
研
究
事
典
』
二
六
三
頁　
下
段
（
明
治
書
院
、
昭
和
五
二
年
一
一
月
）
二　
前
掲
書　
八
五
頁　
中
段
「
広
狭
二
様
の
意
味
に
用
い
ら
れ
る
。
広
義
に
は
仮
名
の
使
わ
れ
方
、
つ
ま
り
、
こ
と
ば
（
の
音
）
が
ど
の
よ
う
に
仮
名
で
表
わ
さ
れ
て
い
る
か
を
言
語
事
実
と
し
て
観
察
し
た
結
果
認
め
ら
れ
る
法
則
性
を
さ
し
て
い
う
。『
上
代
特
殊
仮
名
づ
か
い
』
な
ど
は
、
こ
の
意
味
で
あ
る
。
狭
義
に
は
、
仮
名
の
使
い
方
、
つ
ま
り
こ
と
ば
を
ど
の
よ
う
に
仮
名
で
記
す
べ
き
か
を
定
め
た
、
ま
た
は
定
め
よ
う
と
す
る
規
範
を
さ
し
て
い
う
。『
歴
史
的
仮
名
づ
か
い
』
や
『
現
代
仮
名
づ
か
い
』
は
、
こ
の
意
味
で
あ
る
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
説
明
に
お
い
て
も
、
や
は
り
、
表
音
的
側
面
を
も
含
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、「
万
葉
仮
名
」
と
い
う
呼
称
は
、
表
音
的
側
面
の
み
を
と
ら
え
て
行
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
三　
元
兵
庫
教
育
大
学
学
長
。
同
大
学
名
誉
教
授
。
四　
『
え
ぬ
・
ま
さ
た
か
詩
集
』（
芸
風
書
院
、
昭
和
五
八
年
二
月
）
五　
巻
十
一
で
は
、
寄
物
陳
思
歌
二
四
一
五
〜
二
五
〇
七
ま
で
の
九
三
首
が
人
麻
呂
歌
集
歌
。
六　
伊
藤
博
「
万
葉
集
修
辞
の
一
面
」（『
萬
葉
』
九
号
、
昭
和
二
八
年
一
〇
月
）。
同
「
序
詞
の
表
現
性
」『
萬
葉
集
の
表
現
と
方
法　
下
』（
塙
書
房
、
昭
和
五
六
年
、
所
収
）
―
｢
｣
｢
｣
七　
境
田
四
郎
氏 
萬
葉
集
の
序
詞
に
つ
い
て 
（ 
国
語
国
文
の
研
究 
第
二
十
二
号
、
昭
和
三
年
六
月
） 
八　
大
浦
誠
士
「『
つ
な
ぎ
言
葉
』
と
文
字
」『
万
葉
集
の
様
式
と
表
現　
伝
達
可
能
な
造
形
と
し
て
の
〈
心
〉』（
笠
間
書
院
、
平
成
二
〇
年
六
月
）
九　
犬
飼
隆
「
古
代
漢
字
の
位
相
―
長
屋
王
家
木
簡
と
古
事
記
の
用
字
―
」『
日
本
語
学
』
通
巻
一
三
二
号
、
明
治
書
院
、
平
成
五
年
七
月
）
一
〇　
注
六
に
同
じ
。
付
録
「
万
葉
序
歌
表
」。
－１４－
参
考
文
献
・
稲
岡
耕
二
編
『
万
葉
集
必
携
』（
学
燈
社
、
平
成
二
年
）
・
多
田
一
臣
編
『
万
葉
集
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』（
三
省
堂
、
平
成
一
一
年
）
・
乾
善
彦
『
漢
字
に
よ
る
日
本
語
書
記
の
史
的
研
究
』（
塙
書
房
、
平
成
一
五
年
）
・
神
野
志
隆
光
『
漢
字
テ
キ
ス
ト
と
し
て
の
古
事
記
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
平
成
一
九
年
）
・
東
京
大
学
教
養
学
部
国
文
・
漢
文
学
部
会
編
『
古
典
日
本
語
の
世
界
漢
字
が
つ
く
る
日
本
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
平
成
一
九
年
）
